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Molluscos terrestres i d'aigua dolca
de la regio de Tortosa
per
A. BOFILtb I F. HAAS
Son molt escasses les dades que tenim de Ia fauna malacolbgica
de la esmentada regio; solament Bojill (Butll. Ass. Exc. Cat., Xl,
1890, p. 188-202) ha publicat son material recollit per ell en la Serra
de Cardo. Mes tard (An. Junta Cienc. Nat., Parcelona, 11, 1917,
p. 533.549) ha donat a coneixer els caragols recollits per P. Font
Quer en la regio tortosina, pet-6 aquestes riltirnes dades no formen tin
conjunt sing que van intercalades en la Ilista dell mol'luscos ingressats
en el Museu de Catalunya. Fora de aquestes dues publicacions, tenim
solsament tines dades sobre la regio del Monte Caro, al S. de Tortosa,
publicats per Haas en el Bull. Inst. Cat. Hist. Nat., XVIII, 1918,
p. 139-143.
Corn en aquest moment tenim en nostre poder el material recollit
ultimament per L. Navds, en varies localitats de ambdues vessants dels
ports de Beceit, creiem convenient reunir aquestes dades junt amb les
ja esmentades i disseminades sobre les recol'leccions de P. Font Quer,
i de algunes especies trobades en el Monte Caro, fa molts anys per
A. Bofill, amb l'objecte de ampliar els coneixements sobre aquesta
regio tart poc explorada.
Durant el curs de nostra serie d'estudis sobre la malacologia cata-
lana, huvem modificat nostre concepte sobre el valor especific, i em-
pleat demes en ella la nornenclatura moderna, que havem seguit
tambe en les citacions de la Ilista que donem a continuacio. Per a no
donar hoc a discrepancies, poseur entre parentesis les denominacions
usades per Bofill en I'Anuari dc la Junta de Ciencies Naturals,
en el cas que no estiguin conformes amb el nou criteri.
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LOCALITATS
Hospitalet de (Infant
(Font Quer)
Helix (Archelix) alonensis Fer.-En les vinyes.
Plana de San fordi
entre Hospitalet de l'Infant i Ametlla
(Font Quer)
Leucochroa candidissima Drap.
Helix (Tacheopsis) splendida Drap.
Roques calices del Forat Negre, en els comuns de Vandellos,
a 500 m. s. Im., Hospitalet de l'Infant
(Font Quer)
Pupa (Modicella) polyodon Drap.
Pupa (Modicella) secale Drap. (P. affinis Rossm.)
Pupa (Modicella) avenacea Brug. (P. dertosensis Bof.)
Pupa (Modicella) me„acheilos subs. (P. leptochoilos var. ma-
crochila Bof.)
Ericia elegans Mull.
Regues
(Font Quer)
Leucochroa candidissima Drap.
La Pietat
( Font Quer )
Pupa (Modicella) avenacea Brug. (P. dertosensis Bof.)
Monte Caro
(Font Quer)
Hgalinia (Pblita) glabra Stud.
Helix (Candidula) striala subsp. (H. oreina Fag.)
H. (Tacheopsis) splendida Drap.
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H. (Cryptomphalus) aspersa Miill.
Baliminus (Zebrinus) detritus Mull.
But. (Ena) obscurus Mull.
Pupa (Modicella) avenacea Brug. (P. tarraconensis Fag.)
P. (Modicella) secale Drap. (P. variabilis Drap.)
Papilla (Lauria) cylindracea Costa (Gionella (Zua) subcylin-
drica L.)
Pomatias septemspiralis subsp. (P. bourguignati St. Sim.)
Font del Jlascu, Monte Caro
(A. Bofill ).
Lymnaea (Galba ) truncatula Mull.
Ancylus simplex Buch . - Forma molt deprimida i circular, que
correspon a A. epipedus Bgt., Malac , Algerie, 11, p. 202,
lam. 12, fig. 54-57.
La Censola, Monte Caro, alt. 1400 m.
(Font Quer)
Pupa (Modicella) polyodon Drap.
P. (Modicella) avenacea Brug.
Pomatias septemspiralis subsp . (P. bourguignati St. Sim.)
Barranc del Salt del Cabrit, a. 1000 m. s.Jm., Monte Caro
(Font Quer )
Pyramidula (Pyranzidula) rupestris Drap.
Pupa (Modicella) polyodon Drap.
P. (Modicella) avenacea Brug. (P. tarraconensis Fag.)
Pomatias septemspiralis subsp. (P. bourgu gnati St. Sim.)
Base del Montsia
(Font Quer)
Pupa (Modicella) polyodon Drap. (P. montserratica Fag.)
P. (Modicella) avenacea Brug. (P. Dertosensis Bof. & tarraco-
nensis Fag.)
Ericia ele,.ans Mull.
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Roquetas
(L. Navas)
Hyalinia (Polita) pura Ald.
Pyranudula (Gonyodiscus) rotundata omalisma Bgt.
Pupa (Modicella) polyodon Drap.
P. (Modicella) avenacea Brug.
Ericia elel;ans Will.
Pomatias septenispiralis subsp.
Cenia
(L. Navas)
Pupa (Modicella) secale Drap.
P. (Modicella) avenacea Brug.
Ulldecona
(L. Navas)
Zonitoides nitidus .tiliiII.
Physa acuta Drap
Fuentespalda, vessant sud dels Ports de Beceit,
prop de la frontera catalana
(L. Navas)
Chondrula quadridens Mull.
Pupa (Modicella) polyodon Drap.
P. (Modicella) braunii Rossm
Fredes, vessant sud dels Ports de Beceit,
prop de in frontera catalana
(L. Navas)
Pupa (Modicella) avenacea Brug.
Lymnaea (Radix) limosa L.
